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1 En raison du centenaire du cinéma iranien, une semaine d’éloge a été organisée à Kāšān,
sa ville natale, pour rendre hommage à Bahrām Beyḍā’ī, cinéaste, metteur en scène du
théâtre, écrivain et auteur de nombreux scénarios. Pendant cette semaine de nombreux
films du cinéaste ont été projetés et une série de conférences a été donnée sur lui, sa vie
et son œuvre par des personnalités habitant ou originaires de la ville. Les articles de cet
ouvrage sont la publication de ces conférences, avec quelques ajouts, un écrit de Beyḍā’ī
lui-même et un tableau généalogique de sa famille.
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